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КАЛЫМ – СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД В УЗБЕКИСТАНЕ 
Узбекские народные традиции и обычаи имеют многовековую 
историю, поэтому их свадебные обряды также являются одними из самых 
древних в мире. Традиционная свадьба в Узбекистане – это важное 
событие не только для молодожёнов, но и для их семей, которое 
сопровождается большим размахом и многочисленными традициями. Одна 
из этих традиций – калым. 
Слово «калым» имеет несколько значений. Первое значение, узкое, 
это плата родителям или родственникам невесты. Второе значение, более 
широкое: калым – это старинный свадебный обычай, который встречался у 
многих народов мира. Он имеет несколько этапов. 
Сначала, по традиции жених должен украсть свою будущую жену. 
Сегодня это действие происходит по взаимному согласию, предварительно 
оговаривается и заранее планируется, чего не могло быть сотню лет назад. 
Поскольку похищение происходит вечером, для того, чтобы не перепутать 
любимую, жених через друзей передаёт ей условный знак – платок.  
Сегодня обряд похищения напоминает красивое и захватывающее 
представление, которое происходит на глазах у приглашенных гостей, 
местных жителей и даже туристов. 
Невеста ожидает своего похитителя в уединённом месте. Жених, 
верхом на лошади, подхватывает любимую и увозит её в свой дом. Обычно 
их сопровождают местные детишки, которые бегут за ними, крича и шутя 
им в след. 
У калитки будущих супругов встречает ритуальный костёр, 
символизирующий обновление и очищение невесты, которая должна его 
перепрыгнуть. Далее невесту встречают все женщины из семьи жениха. 
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Они любуются будущей родственницей и покрывают её голову белым 
платком, принимая девушку и беря её под свою опеку.  
Большое значение перед приходом невесты имеет обряд окуривания 
дома и двора священным дымом, который очищает пространство.  
Самая младшая девочка в доме традиционно снимает колечко с 
пальца невесты и забирает его себе. Теперь она сама будет готовиться к 
замужней жизни. 
Входящую в дом невесту сопровождает большое количество людей: 
родственники, соседи и просто любопытные. В комнате девушку вместе с 
подругами прячут за специальной ширмой красного цвета, где она 
пробудет до свадьбы. 
В это время мужчины со стороны жениха (отец, дяди и братья) 
ожидают встречи с родителями невесты. Они обговаривают все детали 
будущей супружеской жизни и обсуждают размер «калыма». 
Договорившись, они по очереди, начиная с хозяина дома, съедают кусочек 
лепёшки, символизирующей согласие. 
Как правило, в качестве калыма выступают домашние животные – 
верблюды, овцы, козы, коровы.  
Родственники и гости также участвуют в процессе увеличения 
калыма. Они дарят молодым всё необходимое для новой молодой семьи.   
На следующий день для благополучия будущей семьи совершают 
обряд жертвоприношения. 
Завершается обряд калыма – непосредственно свадьбой молодых. 
Этот увлекательный и древний обычай сохранился и до наших дней. 
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